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 Statement of International Cataloguing Principles, Draft. http://www.ddb.de/news/pdf/statement_draft.pdf 
[2]
 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. Functional Requirements for Bibliographic Records: 
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400 0#$aKung Qiu 
400 0#$aK’ung Fu-tze 
400 0#$aKongzi 
400 0#$a ) *,+
) * +) * +
) * +  
400 0#$a )#+
) +) +
) +  
400 0#$a )#-
) -) -
) -  
400 0#$a 
400 0#$a .0/21
. / 1. / 1
. / 1  
670 ##$aHis Gespräche (Lun yü), 
1910:$bt.p. (Kungfutse) 












200 0#$a 5ffi6 $f( 7 551 8 552- 7 479) 
200 0#$7ba$aKong qiu 





400 0#$6a04$a 5fiC D $f( 7 551 8 552-
7 479) 
400 0#$6a04$aKong zhong ni$f( 7 551 
8 552- 7 479) 
400 0#$6a04$a 5#L $f( 7 551 8  
552- 7 479) 
400 0#$6a04$aKong zi$f( 7 551 8  
552- 7 479) 
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001 A9303469 
200 0#$a ÔfiÕ $f( Ö 247- Ö 195) 
200 0#$7ba$aLiu bang 







400 0#$6a04$a Ô#Ü ( Ö 247- Ö 195) 
400 0#$6a04$7ba$aLiu ji 
400 0#$6a04$tba ù ú2û
ù ú ûù ú û
ù ú û  
400 0#$6a04$tbaHan gaozu 
700 0#$3n1002$8chieng$aHan,$bGaozu, 




100 0#$aHan Gaozu,$cEmperor of China, 
$d247-195 B.C. 
400 1#$aLiu, Bang,$d247-195 B.C. 
400 1#$aLiu, Ji,$d247-195 B.C. 
400 0#$aGao Zu,$cEmperor of China, 
$d247-195 B.C. 
400 0#$aHan Taizu Gaohuangdi, 
$d247-195 B.C. 
400 1#$aLiu, Pang,$d247-195 B.C. 
400 1#$aLiu, Chi,$d247-195 B.C. 
400 0#$aLiubang,$d247-195 B.C. 
700 07$a ü ý
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Ø Authority Control in National Library of China 
 
[ABSTRACT]  This paper gives a thorough introduction about FRBR/FRANAR from several facets, 
that is, the entity, relationship and user’s task. It introduces the proposal of NLC authority controls 
system in the objectives, principlres, applications, a solution to the problem, and finally to have further 
comments and insights on this issue. It also discusses the importance of authority control in access 
control. 
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